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ABSTRAK 
 
Riza Rahman Prihandoko. 201410320311037. “Pendugaan Cadangan 
Karbon Diatas Permukaan Tanah Di Hutan Bambu Desa Sumber Mujur 
Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang”. Pembimbing 1: Drs. Amir 
Syarifuddin, MP, Pembimbing II: Nirmala Ayu Aryanti, S.Hut, M.Sc. 
 
Hutan memiliki beranekaragam jenis vegetasi salah satunya bambu. 
Menurut Tamabaru (2012), dalam Arniaty dkk (2014), mengatakan bambu 
merupakan sekelompok tumbuhan yang memiliki kemampuan untuk menyerap 
CO₂ dalam konsentrasi yang tinggi dikarenakan, memiliki  jumlah stomata pada 
daun yang relatif rapat dan banyak yaitu  lebih dari 500 stomata per mm². Tujuan 
dalam penelitian ini untuk mengetahui cadangan karbon yang ada di Huta Bambu 
Desa sumbermujur Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. Peleksanaan 
penelitian ini dilakukan bulan Agustus sampai Oktober 2018. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuatitatif. Proses analisis data 
mengunakan perhitungan allometri yang kemudian dilanjutkan estimasi hasil  dari 
luasan yang bersangkutan. Berdasarkan penelitian yang diperoleh estimasi 
biomassa yang tersimpan dalam Hutan Bambu dengan tujuan khusus didapat dari 
biomassa  pada bambu sebesar 90.45 ton/hektar dan tumbuhan bawah di dapatkan 
biomassa sebesar 64.41 ton/hektar sedangkan nekromassa di dapatkan biomassa 
sebesar 79.84 ton/hektar. Kemudian dilakukan penjumlahan biomassa dengan 
hasil 1767.70. Hasil dari total biomassa dilakukan penghitungan yang 
menghasilkan cadangan karbon pada kawasan hutan bambu sebesar 813.14 
ton/hektar dengan kawasan yang memiliki luasan sebesar 14 hektar. Hasil 
cadangan karbon tersebut berkaitan dengan beberapa faktor dari besar kecilnya 
penyerapan karbon dari suatu kawasan bergantung dari banyak tidaknya jumlah 
vegetasi yang ada, diameter pohon serta rapat tidaknya tutupan vegetasi yang ada.  
 
 
Kata Kunci: Bambu, Biomassa, Karbon. 
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